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ميحرلا نمحرلا للها مسب  
ا هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو ءايبن لاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر لله دمحل
دعباما .نيعمجا. 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kita haturkan kepada 
Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta pengikut beliau. Berkat 
taufiq, hidayah, dan inayah Allah SWT, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul: Analisis Penyebab Sistem Pembayaran Tunai 
Mendominasi Sistem Pembayaran Non Tunai (Studi Kasus Giant Ekspres, 
Indomaret dan alfamart). 
Peneliti menyadari dengan sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, 
motivasi, dan sebagainya. Maka peneliti menghaturkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H  selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima 
dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Rahman Helmi,. S.Ag,. M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum dan Ibu Dra. Hj. Nurwahidah, MHI. 
selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan 
arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan 
ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam ini dan terima kasih atas kesempatannya yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
5. Kepala Perpustakaan Institut dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk 
penyusunan skripsi ini. 
Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, 
oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah  di sisi-Nya. Aamiin. 
 
Banjarmasin, 23 Rabi’ul Awwal 1438 H 
           Desember 2016 M 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
        
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji serta syukur atas 
nikmat dan anugerah serta rahmat yang telah diberikan Allah 
SWT, serta tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.   
Saya persembahkan sebuah karya yang sederhana ini untuk 
keluarga terutama untuk Ayahanda Syurbiha dan Ibunda 
Norhayani yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, tak 
lupa pula kepada kakak tercinta Wahyudin dan adik-adik saya 
Rizky Maulana Ibrahim, M. Taufiq Anwar dan M. Rizal serta yang 
terkasih M. Miftah Farid yang selalu memberi semangat, bantuan 
dan motivasi kepada saya hingga saat ini. 
Kepada teman-teman yang baik hati dan selalu membantu 
serta memberi semangat, khususnya Aisyah, Bunda Huzaifah, 
Eneng Mina Hapijah dan Asmaul Husna serta teman-teman 
Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013 terutama lokal “A” 
yang besama-sama melalui masa kuliah yang akan menjadi sebuah 
kenangan dalam hidup yang takkan pernah terlupakan. Terimakasih 
saya ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam 








“Harapan yang kuat menghasilkan usaha yang hebat, 








PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988.  
sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ b Be 
ت Ta’ t Te 
ث S\a’ ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Ża ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ş es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l ‘el 
م Mim m ‘em 
ن Nun n ‘en 
و Waw w We 
ه Ha’ h ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 

















F. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya’ mati 
مكنيب 
ditulis Ai 
bainakum 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
